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たい。また、参考文献の表記においてもより正確な表記が求められる。  
 
以上で述べたように、本論文には多少の課題が残されているものの研究の社
会的・学問的な背景、研究問題の設定、研究テーマに関わる理論的考察と先行
研究の検討、調査の設計、事例分析、今後の政策提言が適切に構成されており、
その内容も学術的価値が高いものと判断される。  
よって、本論文は博士（社会福祉学）の学位を授与するに相応しいと判断す
る。  
